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E. L. STOVER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Charleston 
Flora of: MISSISSIPPI County: Jackson 
Acer rubrum L. 
Open, wet area, Ocean Springs, Miss. 
Gulf Islands National Seashore 
Tree 6 m ta 11 . 
Collector: John E. Ebinger# 25319 
Date: 12 August 1991 
